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1. REFLEXION TEORICA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL TEMA 
Como mejorar las relaciones interpersonales del docente. 
1.2 ELECCION DEL TEMA 
He elegido este tema porqué me he dado cuenta a través de mi 
practica pedagógica que debo mejorar más mi actitud frente a mi mismo. 
A través de mi experiencia como docente he analizado, que debe seguir 
influenciando y creciendo como docente para alcanzar los medios 
indispensables para mantener el control en mis relaciones. 
Es por esto que nace mi inquietud para trabajar con una serie de 
actitudes que conlleven al mejoramiento de las relaciones docentes y que 
contribuyan el mejoramiento del educando, haciendo que ambos sean 
parte activa y participativa de este cambio que se conviertan en pieza 
fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales. 
1.3 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
A través de mi desempeño docente, he analizado que docentes de años 
anteriores tenían mejor fundamentos, y conducían mejor sus valores. El 
docente era puntual, respetuoso, responsable en su que hacer y podía 
fácilmente manejar su actividad y relaciones sin ninguna dificultad. 
Hoy todo ha cambiado el docente carece de muchos valores que facilitan 
la indisciplina, mal comportamiento y la carencia de relaciones 
interpersonales. 
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Vemos como el docente es irresponsable con su trabajo no respeta su 
oficio, es impuntual, desordenado y mal preparado para enfrentar las 
situaciones y los compromisos que tiene consigo mismo. 
Todo esto me trae la idea de cambio, haciéndome más honesto, humilde 
y sencillo para controlar mi actitud y procurar y ser modelo frente a mis 
compañeros y estudiantes que esperan siempre de mi cambios que le 
ayude a ellos a participar en su propio cambio y de esa manera encontrar 
senderos que faciliten más nuestro proceso de comunicación, y por ende 
mejorar nuestras relaciones interpersonales. 
1.4 FORMACION DEL PROBLEMA 
Se ha dado diferentes enfoques a las relaciones interpersonales, uno de 
ellos, se remonta a los orígenes de la psicología social, "(1)sugiere que 
el conflicto interpersonal es el resultado de la perdida de la identidad 
individual absorbida por la atmósfera contagiosa de las masas. Aquí, la 
perdida de control personal conduce a la agresión y a la violencia" Lo que 
hace de alguna manera que cambie la actitud del docente, anteriormente 
un docente era dictador, autoritario, rutinario, poco comunicativo, dueño y 
sabedor de conocimiento prepotente, obstinado, castigador y carente de 
una comunicación y simpatía, lo cual lo convertía en un ser que producía 
miedo y no respeto: 
Gracias a las reformas educativas se vuelve a tomar asignaturas como 
la ética y valores y como tal acaban con los castigos. 
La carencia de valores ha llevado a nuestra comunidad educativa a la 
más critica relación donde se nos hace difícil encontrar nuestro propio 
oficio. 
La carencia de enfoques, de iniciativa, de propuestas es la que hace que 
hoy día se vivan en los diferentes centros educativos del país, una 
carencia de relaciones entre los miembros de la misma, es grave la 
situación porqué se falla a los principios morales y éticos. 
Considero que todos los docentes igual que yo debemos fortalecer cada 
'Bit! Puyol, Pedro J. Introducción a la Sicología Intergrupal Francia 19470 
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día más nuestras relaciones interpersonales, y así, encontrar mejor 
resultado, una relación cordial, amigable alegre, leal, para que pueda 
conllevarnos al mejoramiento del comportamiento y rescate de valores 
perdidos por nuestras individualidades. 
Como docente me acojo al cambio, a las reformas sociales y 
comportamentales, para mejorar mi forma de pensar y actuar frente a 
cada miembro de nuestra sociedad, de lo contrario me convertiría en el 
docente pasivo para ver caer la educación. 
Hay juega mi papel muy importante las relaciones interpersonales del 
docente porque solo hace y de esta manera logrará un buen 
comportamiento, comprensión y formación en sí mismo, y en sus 
educando. 
"El docente inquieto, creativo, simpático, hace que la educación mejore 
cada día, formando integralmente más metas nuevas para el futuro, lo 
cual facilitaría una forma de vida mas elegante "(2)° 
El docente es el eje primordial en la educación, lo cual se hace 
indispensable cambien. Siendo así, las acciones individuales y colectivo 
son valorizadas en cuanto a estos objetivos, lo que , hace pues, crear, 
una obligatoriedad moral en el comportamiento del docente. 
Además, las relaciones interpersonales deben constituirse en una 
necesidad y una garantía para que exista un clima de confianza en los 
docentes y su que hacer pedagógico. 
1.5 JUSTIFICACION 
Todas las profesiones tienen sus fundamentos especiales en las 
relaciones interpersonales, que deben manejarse en especial toda acción 
humana, de consecuencia social comprende una relación, esto es 
comprender algunas normas que consignen lo que es licito y lo que no lo 
es. 
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Las relaciones interpersonales debe ser el compromiso adquirido por el 
docente para mejorar su actividad y su vida. El docente debe ser modelo 
2 Bernal Rodríguez José. Educacion y Formación Docente Colombia 1986 
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para imitar tanto de sus compañeros docentes y estudiantes. Las 
relaciones interpersonales deben sobresalir para mantener el control de 
nuestra propia vida. 
El docente debe mejorar su desempeño obtando por cambiar y ser cada 
día mejor; debe ser muy cordial amable, elegante, prudente y oportuno, 
además, debe demostrar amor por su trabajo, voluntad, seriedad, 
responsabilidad y sobre todo desempeñarse en todos los principios 
fundamentales que deben caracterizar a un buen docente . 
En el enriquecimiento de sus relaciones estaré contribuyendo al 
mejoramiento moral de los educandos y por ende el mejoramiento de su 
formación, lo que pretende mantener su vida controlada y en armonía. 
"Por eso es tan importante que las relaciones interpersonales deben ser 
cada día un proyecto de vida y que contribuya al fortalecimiento y a la 
solución de los conflictos, y que frente a ellos contribuya a 
identificar sus problemas y su intensión de cambio" (3)  
1.6 CONCEPTO DE RELACIONES INTERPERSONALES 
Es una actitud humana que se ocupa del modo en que un docente se 
relaciona otro miembro de diferentes grupos sociales, para que 
propenda hacia la búsqueda de explicaciones a los diferentes conflictos 
entre grupos y los fenómenos asociados como intolerancia y los 
prejuicios sociales, las relaciones interpersonales tiene que ver por 
encima de todo con la producción de una armonía ideas y soluciones, 
que existan mejores complejidades por tanto, tiene como compromisos 
una comunicación con la sociedad, puesto que las relacione 
interpersonales deben tender hacia la conservación de las tradiciones y 
el orden social, esto a su vez debe depender en gran parte, estabilidad 
y la marcha paulatina de nuevas generaciones de individuos que buscan 
una forma social diferente. 
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Muchas veces la conciencia de estas relaciones en docentes puede caer 
en confusiones retrogradas o, peor aun se convierten en una 
acomodación. 
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'Muchas veces, el docente debe defender su comunicación, su espíritu 
combativo para que logre un progreso social en si mismo. Para lograrlo 
debe imaginar, transformar, idealizar, y expresarse, mediante la 
sencillez, humildad, convivencia, tolerancia, prudencia, respeto, 
responsabilidad, comprensión y sobre todo saber escuchar y saber 
comunicarse"(4)' esto contribuiría a que el docente estudie vivencias, 
emociones, sentimientos y pensamientos, desarrollando su conciencia y 
su propio ser. Las relaciones interpersonales es el proceso de 
comprensión y armonía que debe visualizar las situaciones y luego 
entender su misión. 
1.7 BASE TEORICA QUE DEBE TENER UN DOCENTE PARA MEJORAR 
SUS RELACIONES INTERPERSONALES. 
1.7.1 CONDUCTA Y DISCIPLINA 
Es la manera de ser de una persona en cualquier edad. Por lo general 
llama mala conducta a los actos destinados a satisfacer sus propias 
intenciones, lo que no es correcto moralmente. 
1.7.2 DISCIPLINA 
La disciplina no distingue a la conducta, es el reconocimiento practico de 
la autoridad, ejercida por una voluntad que representa y hace valer, la 
disciplina nace del esfuerzo siempre agradable y ordenado. 
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1.7.3 MORAL 
Crear y conservar una personalidad que corresponda a la altura de la 
delicada misión por la que está llamada. "A enseñar". 
4 
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1.7.4 PERSONALIDAD 
debe ser definida, la cual tiene repercusiones positivas en la sociedad, 
bien sea por su capacidad moralidad y enseñanza atractiva y encausar su 
natural actividad hacia los ejercicios que reclama la educacion, la moral y 
la preparación. 
1.7.5 PREPARACION INTELECTUAL 
Debe ser amplia en experiencia y por estudios y no debe descuidar 
motivos algunos para adelantar en su que hacer y en el arte de la 
educación. Además debe tener don de gente, rectitud y ser delicado en 
todos sus actos. Debe hacer que su vida realice lo máximo de la 
enseñanza tanto por el fin como por el medio. 
1.7.6 SENCILLEZ 
Conduce hacia el camino de la mansedumbre, la sabiduría, prudencia, 
bondad, generosidad, honradez, pulcritud y exactitud en todas sus 
acciones aplomo, tacto y prudencia para no extralimitarse en los actos 
que le corresponden como profesional. 
1.7.7 TRANQUILIDAD 
El docente debe cambiar las tendencias ha desesperarse a sentirse 
cansado, a exitarse y a asumir actitudes de violencia y a compararse con 
los demás y exhibir deficiencias y miserias. 
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1.7.8 SENTIDO DE COLABORACION 
Debe tener sentido de colaboración, debe ser siempre amigo, debe 
manifestarse socialmente, debe ser comunicativo, jovial, respetuoso y 
dedicado para con ellos, debe observar un espíritu entusiasta de 
cooperación ayudarlos en todas sus dificultades, estimularlo y servirles 
desinteresadamente. 
1.7.9 SENTIDO DE JUSTICIA Y HONESTIDAD 
Debe ser franco y justo, sincero, evitar hipocresía, las actitudes 
desinteresadas, la intolerancia y todo aquello que pueda disociar, falsear 
entorpecer la estrecha armonía que debe existir siempre entre todos los 
docentes no debe alimentar rencillas ni disgustos, debe evitar la 
antipatía y tiranía en las relaciones. 
1.7.10 PUNTUALIDAD 
Evitar las demoras con las practicas sociales: comenzar por tener y 
prestar atención a sus comunicaciones, insinuaciones o reclamos. 
1.7.11. IDENTIDAD 
"Debe mantener el régimen particular de vida en el ambiente de decencia 
y decoro posible, propender por mostrarse natural, e identificarse con su 
profesión y relaciones. Tener sentido de amabilidad en el trato con todas 
las personas, con quienes por cualquier circunstancia se debe tener 
contacto sin establecer distinciones de posición social, riqueza, pobreza 
etc. Buscar amistad con las personas que producen realce y distinción, 
no mostrarse ajeno las reuniones, fiestas y actividades propias de su 
trabajo sin distraerse, evitar perder el tiempo y se malogren los esfuerzo 
conquistados." 
1.7.12 CONCIENCIA 
Debe construir la aplicación y el juicio moral concreto sobre la misma 
acción. Por tanto no es más que la función especial de nuestra razón 
practica siendo así es valida para conquistar una buena relación. 
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1.7.13 VIRTUD 
Es un habito bueno, es decir que el docente se incline a obrar honesta y 
rectamente, que perfeccione nuestras facultades en la prosecución del 
bien moral. De la virtud del docente se debe desprender: los siguientes 
fundamentos. 
Prudencia: La prudencia en un docente es la prescribe el tiempo y 
modo en que debe ejercitarse las demás virtudes. 
Humildad: Es la que hace al docente dócil y dispuesto para someterse y 
entregar el principio que los obligue, la humildad debe ser en el docente 
una ley hacia la sumisión sencilla. 
Caridad: Es la que prepara al docente para observar todas las 
obligaciones y deberes que nos impide respeto hacia los demás. 
Fortaleza: Debe ser inclinación del docente para buscar y realizar el bien 
moral a pesar de las dificultades. 
Templanza: Debe convertirse en el docente en la virtud que moldee  sus 
placeres, ordenado según su norma de moralidad. 
Justicia: Virtud que debe inclinar el docente a dar a cada uno lo que es 
suyo. 
1.8 CARACTERISTICAS DE UN DOCENTE PARA MEJORAR 
SUS RELACIONES INTERPERSONALES. 
El docente debe poseer cualidades inherentes a su alto grado de 
responsabilidad. Debe tenerlas de acuerdo a: 
Preparación personal 
Preparación profesional 
1.8.1 PREPARACION PERSONAL 
El docente debe predicar su que hacer humano con el ejemplo no con la 
palabra para que no determine su doble personalidad, un docente en el 
plano personal debe reunir las siguientes características: 
Don, vocación, compresión, aprecio, cortesía, bondad, simpatía, equidad, 
entusiasmo por su trabajo, sentido de justicia, dedicación, comprensión, 
honestidad, lealtad, moralidad, tolerancia, optimismo, originalidad, buena 
apariencia personal, deseo, superación, autocontrol, habilidad para 
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comunicarse, sociabilidad, comprensión, cariño, honor, sensibilidad social, 
iniciativa y alegría. 
1.8.2 PREPARACION PROFESIONAL: 
Dentro de la preparación personal se estima que el docente tenga plena 
convicción de algunos aspectos tales como: 
La filosofía del planeta 
La filosofía de la educación colombiana. 
Capacidad 
Motivación 
Animo 
Sentido del deber 
Capacidad para relacionarse y comunicarse 
Amor hacia los demás 
Interés por su superación 
Espíritu de justicia 
Respeto por si mismo y los demás 
Disposición 
Interés 
Vocación 
Basado en la preparación se puede ser más claro y objetivo en las 
distintas formas como un docente puede llegar a superar cada una de la 
dificultades que tenga en su labor. 
1.9 IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
DEL DOCENTE 
La importancia de las relaciones interpersonales del docente en la 
educación es grande, dado que el mantiene contacto constante con la 
institución, con los estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y 
sociedad . Es por eso que las relaciones interpersonales del docente 
debe construirse en función del fortalecimiento para la solución de los 
problemas que se subsisten. 
Debe contribuir al mejoramiento integral y personal del docente, para que 
facilite las condiciones de interacción entre los miembros de la comunidad 
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educativa. Las relaciones interpersonales deben convertirse en un estado 
de salud social de felicidad y alegría, bases fundamentales para la 
comprensión de todas las actividades humanas y profesionales. 
1.10 MEDIOS QUE FACILITAN EL APRENDER UN DOCENTE 
RELACIONES INTERPERSONALES. 
Existen distintas formas de las cuales un docente puede valerse para 
aprender a manejar mejor sus relaciones interpersonales mediante. 
Conferencias: Como exposición oral permite la asistencia de un 
gran 
numero de ajustes, pero no permite la participación de ellos: porque 
el 
conferencista asume una posición activa. Esto facilita medir el respecto 
los demás oyen. 
Diálogos: Permiten a los grupos atraer la atención sobre el tema o 
problema por personas conocedoras, es muy importante adecuar el 
medio donde se va a desarrollar el dialogo. 
Mesa Redonda: Se hizo en forma de reunión para fines de discutir, 
en la cual su pequeño grupo de personas (6) seis y ocho participan 
en igual condición sobre un tema acerca del cual tienen formada una 
idea. 
Finalizadas las exposiciones, el moderador hace rápido resumen de las 
ideas claves y destaca las diferencias notadas en la misma. 
La mesa redonda permite una adecuada participación de los expertos. Se 
adapta a la mayoría de las materias, temas y situaciones de los grupos. 
Entrevista publica: Es aquella Es aquella que se hace o se interroga a 
un experto entre el publico sobre un tema de interés previamente 
establecido. 
Esta entrevista se le puede hacer a personajes de vida publica, 
docente 
médicos, rectores etc. para ampliar o aclarar conocimiento o averiguar 
caminos que faciliten proyectos de mejoramiento grupal. 
12 
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Seminarios: Consiste en la discusión de problemas y situaciones que han 
sido objeto de investigación de campos con el propósito de analizar o 
interpretar críticamente los hechos o fenómenos de interés científico 
deuna área determinada y desarrolla habilidades para analizar, organizar 
y presentar en forma oral o escrita su tópico. 
Los participantes se subdividen en grupos para realizar trabajos que 
luego 
se presentan en plenarias además de los trabajos de grupo, los 
participantes pueden investigar y presentar trabajos especiales. Se 
planean las reuniones de la siguiente manera: 
Sesión de elección de coordinador y celador y aprobación del programa. 
Sesiones de trabajo, de plenaria y comisiones. 
Sesiones de resumen, evaluación y conclusión. 
El seminario permite: Estudio, intensifica la participación permite el 
intercambio de experiencias. 
TALLERES: Consiste en la reunión en grupo de personas que 
desarrollan preguntas similares para analizar una determinada tarea. 
Los talleres permiten la integración, habilidad mental estímulos, 
cooperación, adaptación al trabajo tolerancia iniciativa, iniciativa hacia la 
creatividad, prudencia aceptación, participación etc. 
SOCIODRAMAS: Es la representación de una situación importante para 
el grupo, facilita comprensión y concientiza a sus miembros. El 
sociodrama permite identificar problemas reales o ficticios que ayuden a 
identificar problemas reales o ficticios que ayuden a resolver o revelen una 
situación, para el sociodrama se debe preparar un buen ensayo, el 
mensaje y su intensión, el personal, etc. al finalizar se transmite el 
mensaje que quiso llevarse al publico. 
CONVIVENCIA: La convivencia permite la organización de un grupo de 
personas para trabajar reflexionar, opinar, discutir, analizar, etc. La 
convivencia es la base fundamental para orientar la construcción de grupo 
en el ejercicio social de unos con otros, la convivencia permite poner en 
evidencia nuestra forma de relacionarnos, de aceptarnos, de respetarnos, 
tolerarnos y sobre todo nos enseña a convivir en armonía. 
La convivencia además, permite diferenciar y respetar cada uno de 
Los grupos de interés dando un sentido común. Dándole la 
Oportunidad de organizar grupos de docentes - estudiantes, padres de 
Familia. 
EN CONVIVENCIA: El asesor debe jugar el rol más importante que 
equivale al director técnico de un equipo de fútbol, debe promover 
liderazgo en el grupo, los asiste en todos los momentos, debe interactuar, 
y también debe celebrar. 
2. ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
2.1 REFLEXION PEDAGOGICA ANTE LA CONFRONTACION DE 
LA REFLEXION TEORICA Y LO LEIDO. 
La base teórica de la cual me apoyé para sostener mi teoría me ha hecho 
reflexionar sobre mi aptitud como docente, hizo que comprendiera que la 
misión que tengo como docente, hizo que comprendiera que la misión que 
tengo como docente es grande, por tanto nuestro proceder debe ser 
ejemplar, digno de imitación no solo con nuestros compañeros, docentes, 
estudiantes, sino por todo la sociedad que ve en nosotros el futuro y la 
esperanza de sus hijos. 
Comprendí que la practica educativa hoy día debe ser muy ingeniosa, 
inventiva, creativa, para que permita el mejoramiento del sistema 
educativo colombiano. Esta, debe estar acompañada de unos procesos 
de comunicación y relaciones humanas que facilitan la vida social. 
Las relaciones interpersonales del docente deben jugar un papel muy 
importante en su practica para que así pueda aumentar el control de sus 
acciones. 
Mis relaciones interpersonales se basan más que todo en el control de 
mis impulsos y disciplina las cuales se constituyen en un problema. Hay 
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demasiados docente que descuidan el problema y en el marco de 
cualquier campo no tiene en cuanta los procesos de comunicación, ni 
mucho menos se preocupan por mejorar su actitud, sus relaciones con los 
miembros de la institución. 
Los medios del cual debo basarme para mejorar mis relaciones 
interpersonales, es que debo ampliar más mi sentido de justicia, 
comprensión, tolerancia y sobre todo a justificar mejor mis derechos y 
mis deberes. 
He mejorado notablemente, con mi manera de actuar o brindo el mayor 
ejemplo posible a todos aquellos que observan mi conducta y disciplina, 
inclusive hasta los que me critican. 
Las relaciones interpersonales deben constituirse como un factor 
indispensable en la institución y en la sociedad puesto que ningún medio 
social sobrevivirá ni mucho menos progresaría sin ella. 
Las relaciones interpersonales para el docente debe considerarse como 
una tarea educativa, con una finalidad que quiere o inspire el 
procedimiento educativo y moral positivo que conduzca a la conservación 
y al proceso de la sociedad, por ello debe inspirar confianza y propender 
por una amplia comunicación con todos y consigo mismo. 
Al leer las características de un buen maestro, comprendí que siempre 
estuve fallando en mi actividad docente. Pero todas aquellas 
investigaciones durante el trabajo de proyecto pedagógico en mi carrera 
profesional, siembra muchas inquietudes, las cuales me han invitado a 
cambiar y desde entonces mi labor docente se ha convertido en inquietud, 
iniciativa creadora de cambio, lo que ha contribuido a mejorar mi actividad 
docente, y sobre todo mi relación con todas las personas que esperan de 
mi cosas positivas. Las relaciones interpersonales han dejado de ser en 
mi un conflicto familiar y profesional, he procurado que giren en torno a la 
honestidad, a la comprensión, a la aceptación de lo bueno y lo malo, a la 
tolerancia, al saber escuchar, comprender, olvidar, a lo sencillo y lo 
practico. Todos estos valores ya potenciados me han permitido encontrar 
otros senderos en mi y en los demás. 
De mi reflexión parte que las relaciones interpersonales del docente 
deben cambiar para hacer de nosotros y de los demás un mundo de 
felicidad, armonía y alegría. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
2.2 ENCUESTA A MIS COMPAÑEROS DOCENTES SOBRE LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES. 
El 16 de marzo de 1998, y el 23 de abril de 1998 realicé unas encuestas 
a mis compañeros, docentes de la unidad básica del Liceo Nacionalizado 
"San Isidro Labrador" de Atánquez. Plantel donde trabajo hacen 9 años. 
Los docentes que me han colaborado en la investigación y en las 
encuestas son: 
La rectora: Lilia Josefa Mindiola 
Coordinador Agropecuario: Rafael Gutiérrez Pacheco 
Raúl Salgado: Estudiante de la Universidad del Magdalena 
Aracellys Maestre: Pedagoga 
Loyda Martínez: Psicoorientadora 
Martha Malaver: Lic. en Idioma 
Joaquín Guillen Rogeu: Trabajador Social. 
Alumnos y exalumnos 
Las preguntas se formularon de la siguiente manera: 
1° Que son las relacione personales? 
2° Cual es la importancia de las relaciones interpersonales 
3° Como docente que estrategia utilizarías para mejorar las 
relaciones interpersonales con los demás?. 
4° Creen ustedes que el docente en la institución tienen 
buenas 
relaciones interpersonales? 
Susténtentela 
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Que valores morales, éticos y profesionales se deben potenciar para 
mejorar nuestras relaciones? 
Te consideras un docente con buenas relaciones? 
Que estas haciendo para mejorar tus relaciones interpersonales? 
Merece nuestra aptitud como docente una reflexión? 
Susténtala 
Análisis. Esta actividad fue y me será de gran importancia para determinar 
con alguna claridad si yo poseo una suficiente claridad como docente, en 
las relaciones interpersonales, todas las respuestas han sido objeto de 
análisis y planteamiento en la reflexión teórica. 
Esta encuesta me hizo comprender que debía seguir trabajando mi propio 
comportamiento, porqué según las respuestas todo docente en la 
actualidad debe mejorar paulatinamente su actividad pedagógica. 
Potenciar los valores humanos, éticos y profesionales para poder contribuir 
al mejoramiento de la sociedad. La sugerencia de los compañeros es: 
Que el cambio del es posible en la medida que existe una verdadera 
comprensión, armonía y existe una verdadera convivencia que permitan 
una buena relación entre si. 
2.3 ENCUESTA A MIS ALUMNOS SOBRE MI DESEMPEÑO 
Para esta actividad tomé muestras voluntarias de los grados 7a , 7B, 8a, 
9a, 10a, y 11C, del Liceo Nacionalizado "San Isidro Labrador" de 
Atánquez, los integré en grupo de 8 estudiantes, un estudiante por cada 
grado, esta actividad se hizo en 3 tardes, jornada extracurricular. 
Las preguntas fueron las siguientes: 
¿ Te gusta la forma como se relacionan los docentes con ustedes?. 
¿ Te gusta la forma como te trata en clases 
¿ Que no te gusta de mi actitud? 
¿ Que cambios de comportamiento le sugiere a los docentes? 
¿ Porque no existe confianza en los docentes? 
¿ Existe una verdadera relación entre estudiantes y docentes? 
¿ Que virtudes se deben potenciar en un docente para que mejore sus 
relaciones interpersonales? 
¿Cuales son los mayores desaciertos de los docentes? ¿Porqué? 
¿ Le agrada mi aptitud como docente ¿Porqué? 
10. ¿ Que el gusta como estudiante en esta actividad? 
ANALISIS: La estrategia utilizada fue muy benéfica, porqué me ayudaron 
a comprender lo que de verdad debo superar en mi practica docente, 
para mantener una buena relación conmigo mismo y con los estudiantes. 
La encuesta fue determinante para la realización de este proyecto, porqué 
comprendí con mayor claridad que esta sociedad le hace falta mayor 
entendimiento entre todos, que la carencia de confianza, comunicación y 
relación entre todos es lo que hace falta para poder corregir nuestros 
errores, cada respuesta generan en mi una aptitud, que me invita a 
cambiar, que debo asumir aptitudes más sencillas, humildes y armónicas 
para que faciliten una verdadera relación entre personal. La sugerencia de 
los estudiantes es que la ultima obligación del docente es que debe 
desarrollar su espíritu de autocrítica, de criticar continuamente su propia 
conducta. Hacer balances de sus acciones y examinar 
desapasionadamente todas sus situaciones conflictivas en que se ve 
envuelto, de modo que reflexione a cerca de si actúa bien o mal en ella: 
como conclusión dada opinión que el docente debe desconfiar de su 
propia acción a fin de reajustarla a las realidades humanas y sociales de 
todos, y en especial en la escuela donde labora. 
2.4 ENCUESTA CON EXALUMNOS 
Esta actividad fue realizada a un grupo de 20 ex- estudiantes los dia 26-
27-28 de marzo de 1998. Fue una actividad muy dificil porque tuve que 
reunirlos exalumnos: pero valió verdaderamente la pena no esperaba 
sugerencias tome criticas y positivas razones por lo cual tuve que asumir 
con más responsabilidad mi papel de docente, y mejorar mis relaciones 
interpersonales, me hicieron reflexionar sobre mis debilidades y sobre mis 
potencialidades, los exalumnos afirman en sus respuestas. 
Tomado textualmente de una exalumna 
"Los docentes deben cultivar una actitud de justicia y tratos igualatorios 
para con sus estudiantes, con relación a la atención y consideración, 
independientemente de las condiciones sociales y económicas de los 
mismos. 
Los docentes no deben, sin embargo, dispensar el mismo trato a todos 
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por igual. Para ser verdaderamente equitativo, deben tratarlos conforme a 
sus diferencias individuales, tomando en consideración la inteligencia, la 
timidez, el temperamento, la formación, las aspiraciones, nadie desalienta 
más a los estudiantes que la comprobación que el docente tiene 
preferencia por uno u otro compañero. Este análisis que hago me 
facilitaría una buena comprensión y por ende mejoraría las relaciones 
entre ambos". 
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3. PRACTICA DOCENTE 
3.1 Actividades 
3.1.1 Dinámicas que contribuyen al mejoramiento de las relaciones 
interpersonales. 
3.1.2 Seminarios 
3.1.3 Mesa redonda 
3.1.4 talleres 
3.1.5 Sociodramas 
3.1.6 Convivencia 
3.1.7 Salidas de campo 
3.1.8 Debates 
3.1.9 Charlas para sensibilizar mi proyecto 
3.2 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
3.2.1 SEMINARIO 
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Este seminario fue desarrollado con los compañeros y alumnos del 
colegio donde trabajo. Se tomó como tema "Las Relaciones 
Interpersonales" se analizó diferentes aspectos y cada uno investiga; para 
posteriores secciones, esta actividad se realizó con un experto en la 
materia, fue una actividad muy fructífera y provechosa porque en ella 
pudimos sacar conclusiones que tendremos en cuenta todos los 
asistentes a este seminario. 
Particularmente pude darme cuenta que muchas de las razones 
comentadas eran sino desconocidas si un poco diferente la forma como yo 
miraba las relaciones de los estudiantes con los profesores fuera y dentro 
del colegio. 
De los principales logros, que alcanzamos fueron importante los siguientes. 
Conocimos el comportamiento de los estudiantes dentro de la institución 
Alcanzamos una mejor comunicación con nuestros estudiantes despues 
de 
esta actividad. 
Fortalecimos las relaciones interpersonales. 
Logramos una mayor comprensión 
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3.2.2 MESA REDONDA 
Esta actividad se hizo con profesores y estudiantes para discutir la forma 
como deben conducirse las relaciones los docentes en su sitio de trabajo, 
la actividad busca que existan procesos de interacción que permitan 
conocer cada uno de los modelos que se puedan emplear para que 
contribuyan en su fortalecimiento, se discutió con mucha responsabilidad y 
respeto, en lo personal me sirvió para aceptar las practicas hechas por 
estudiantes y compañeros. 
De esta actividad se logró: 
La participación de estudiantes, compañeros y docentes. 
Tomar algunas sugerencias para aplicarla a nuestra actividad. 
La interrelación y respeto entre los participantes. 
Reflexión de cada una de las conclusiones. 
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3.2.3 TALLER 
Los estudiantes del grado Undécimo A, del Liceo Nacionalizado "San Isidro 
Labrador de Atánquez, que colaboraron para esta actividad se lees explicó 
cuales eran los objetivos de esta actividad. La actividad "Cuales deben ser 
las características de un docente: Se preparó un ensayo, conclusión puesta 
en común por parte de un estudiante, el cual expresó con objetividad y 
precisión sus resultados. Si lo personal me sirvió para identificar mis 
relaciones con ellos; logramos aprender a hacer analisis sobre nuestros 
valores y virtudes. Resaltar las características del docente en la institución 
y saber integrar a los estudiantes. 
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3.2.4 SOCIODRAMA 
Los estudiantes dramatizaron teatralmente situaciones de la vida diaria 
referente al área de ética y valores. 
La dramatización fue preparada de la siguiente manera: Se prepararon con 
un ensayo y la guía del tema, los estudiantes y el publico se colocaron en 
semicírculos y al final se dio una discusión con el fin de relacionar el tema 
con nuestra forma de comportarnos cuando estamos en grupo y analizar el 
mensaje que nos dejó esta actividad. Se logró integrarnos y respetar el 
orden dentro de nuestro rol. 
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3.2.5 CONVIVENCIA 
En esta actividad socialice primeramente mi proyecto y lo que se pretende 
logrará con esta actividad. Se hizo la presentación de los coordinadores 
de la convivencia. 
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Después de socializado el tema el especialista del tema, el 
seminarista de Atánquez comenzó a discernir como vivir en 
convivencia la importancia y como organizarnos para vivir como 
hermanos. 
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En lo personal me sirvió para reflexionar sobre mi actitud 
y en la forma como debía conducirlo, facilitó la integración con los 
estudiantes de todos los cursos, comprendimos que debemos vivir en 
armonía etc. Se fortalecieron las relaciones entre los estudiantes. 
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3.2.6 SENSIBILIZACION DE MI TARBAJO 
esta actividad se llevó a cabo con estudiantes, padres de familia y 
docentes de la escuela Rural Mixta "El Triunfo" de Atánquez. Aquí se 
desarrollo el tema las relaciones interpersonales en la escuela se contó con 
la colaboración de la Trabajadora Social del Bienestar Social y el Director 
de la Escuela , más que elaborar un mensaje era comprender como pude 
aprender de las entidades este tema, en lo personal comprendí que debe 
existir más integración del docente hacia la comunidad educativa, que tengo 
que mejorar mi comportamiento como docente. 
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3.3 REFLEXION PERSONAL SOBRE EL TRABAJO REALIZADO 
A lo largo de mi carrera profesional, analicé y reflexioné sobre mi que hacer 
pedagógico y comprendí los cambios educativos que se han dado a través 
de los tiempos, observé como los métodos tradicionales no permitan la 
participación y el aprendizaje del estudiante. 
Pude darme cuenta al trabajar el proyecto la insuficiencia que presentaba 
como docente en las relaciones con los demas. 
Vi la falta de tolerancia entre mis compañeros y su disciplina me llevaron a 
mejorar mi aptitud para poder contribuir en el mejoramiento de la institución. 
Analicé que para que exista una buena relación interpersonal con todos los 
miembros es necesario poner en practica este proyecto y tener al menos 
las virtudes y las características de docente, el contenido es muy fructífero 
para mi carrera profesional y estoy seguro que repercutirá en cada uno de 
mis compañeros, le agradezco a Dios, a mis hijos y a la Universidad del 
Magdalena por impulsar el cambio. 
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